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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada ‟Mejora de distribución 
de almacén de insumos de la empresa COPIAS EXPRESS para reducir los 
tiempos de atención, San Isidro, 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Ingeniería industrial 
 
El presente proyecto de tesis corresponde a la mejora de distribución de 
almacén de insumos de la empresa COPIAS EXPRESS que cuenta con tres 
razones sociales: COPY LINE con tres tiendas (28 de Julio, Benavides y 
Copy line San Isidro), COPEX DIGITAL con cinco tiendas (Corpac, Camino 
Real, Larco, Conquistadores y Arenales) y COPEX COM que cuenta con 
siete tiendas (Pardo, Schell, Javier Prado, Angamos, La Molina, Panamá y 
Primavera). 
 
En el primer capítulo se observa la introducción en donde incluye la realidad 
problemática, los objetivos, justificación, hipótesis, y las diferentes teorías 
relacionadas, en el segundo capítulo se observa la metodología que se 
emplea para realizar el informe, en el tercer capítulo se observan todos los 
resultados obtenidos. 
 
El almacén es el encardo en abastecer a todas las tiendas los insumos 
necesarios en el tiempo adecuado, para lo cual tiene que mejorar la 
clasificación de los insumos para impresión que afecta el tiempo de 
búsqueda en el área y reducir los tiempos de traslados de los insumos hacia 
la movilidad. 
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La presente tesis es un trabajo de investigación que presenta la mejora de 
distribución de almacén de insumos de la empresa COPIAS EXPRESS en 
donde se observan dificultades con el manejo del almacenamiento lo cual disminuye 
de manera notable su productividad. La principal dificultad que enfrenta la empresa en 
el área de almacenaje es la clasificación inadecuada que afecta la búsqueda de los 
insumos haciendo retrasar los despachos hacia las tiendas y ocupando mucho tiempo 
para que sea trasladado hacia la movilidad.  Para ello se ha contado con el apoyo 
del personal administrativo y operativo de las diferentes áreas con las que 
cuenta la empresa, el cual se mostró muy cooperativo al momento de solicitar 
su ayuda, referente a temas de información y opiniones basadas en su propia 
experiencia, las que fueron de gran ayuda para el planteamiento de mejoras en 
este proyecto. 
 

















This thesis is a research paper presents the improved distribution of inputs 
store COPIES EXPRESS company where difficulties are observed with storage 
management which significantly decreases productivity. The main difficulty 
faced by the company in the storage area is inadequate classification affect 
search input delay making deliveries to stores and taking a long time to be 
moved towards mobility. For this it has enjoyed the support of the administrative 
and operating in different areas that comprise the company, which was very 
cooperative when requesting his help concerning issues of information and 
opinions based on their own experience, which they were of great help to 
propose improvements in this project. 
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